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Ñïèñîê í‡ó÷íûõ ð‡áîò
ïðîôåññîð‡ À. Ã. ×å‚ò‡å‚‡
1966
Âñòóïëåíèå Àâñòðàëèè è Íîâîé Çåëàíäèè âî Âòîðóþ ìèðîâóþ
âîéíó è ôîðìèðîâàíèå àâñòðàëèéñêî-íîâîçåëàíäñêîãî ýêñïåäèöèîí-
íîãî êîðïóñà: Ñåíòÿáðü 1939 — èþíü 1940 ã. // Óðàëüñêèé ãîñóäàð-
ñòâåííûé óíèâåðñèòåò èì. À. Ì. Ãîðüêîãî. Ó÷åíûå çàïèñêè. ¹ 46.
Ñåðèÿ èñòîðè÷åñêàÿ. ¹ 3. Ìåæäóíàðîäíûå îòíîøåíèÿ â Íîâåéøåå
âðåìÿ. ×. 2. Ñâåðäëîâñê: Èçä-âî Óðàë. óí-òà, 1966. Ñ. 117—147.
Ó÷àñòèå àâñòðàëèéñêèõ è íîâîçåëàíäñêèõ âîéñê â ãðå÷åñêîé
îïåðàöèè: Ôåâðàëü — àïðåëü 1941 ã. // Ïåðìñêèé ãîñóäàðñòâåííûé
óíèâåðñèòåò èì. À. Ì. Ãîðüêîãî. Ó÷åíûå çàïèñêè. ¹ 149. Ñáîðíèê
äîêëàäîâ è ñîîáùåíèé ïî íîâîé è íîâåéøåé èñòîðèè íà 2-é íàó÷-
íîé ñåññèè ÂÓÇîâ óðàëüñêîãî ýêîíîìè÷åñêîãî ðåãèîíà, àïðåëü
1965 ã. Ïåðìü: Èçä-âî Ïåðìñêîãî ãîñ. óí-òà, 1966. Ñ. 227—237.
1968
Çàðóáåæíûå èñòî÷íèêè è ëèòåðàòóðà îá ó÷àñòèè Àâñòðàëèè
è Íîâîé Çåëàíäèè â çàùèòå áðèòàíñêèõ èìïåðñêèõ ïîçèöèé íà Áàë-
êàíàõ è Áëèæíåì Âîñòîêå â 1939—1941 ãã. // Èñòîðè÷åñêàÿ íàóêà
íà Óðàëå çà 50 ëåò: 1917—1967 ãã. Ìàòåðèàëû 3-é íàó÷íîé ñåññèè
ÂÓÇîâ Óðàëüñêîãî ýêîíîìè÷åñêîãî ðàéîíà, èñòîðè÷åñêèå íàóêè.
Âûï. 2. Âñåîáùàÿ èñòîðèÿ. Ñâåðäëîâñê: Èçä-âî Óðàë. óí-òà, 1968.
Ñ. 146—151.
Ïîäãîòîâêà ê îòïðàâêå áðèòàíñêèõ âîéñê â Ãðåöèþ: ßíâàðü — ìàðò
1941 ã. // Óðàëüñêèé ãîñóäàðñòâåííûé óíèâåðñèòåò èì. À. Ì. Ãîðü-
êîãî. Ó÷åíûå çàïèñêè. ¹ 63. Ñåðèÿ èñòîðè÷åñêàÿ. Âûï. 6. Ìåæäó-
íàðîäíûå îòíîøåíèÿ â Íîâåéøåå âðåìÿ. Ñâåðäëîâñê: Èçä-âî Óðàë.
óí-òà, 1968. Ñ. 69—95.
Ðîëü Êðèòñêîé îïåðàöèè â âîåííî-ïîëèòè÷åñêèõ ïëàíàõ Àíã-
ëèè è Ãåðìàíèè âåñíîé è ëåòîì 1941 ã. // Óðàëüñêèé ãîñóäàðñòâåí-
íûé óíèâåðñèòåò èì. À. Ì. Ãîðüêîãî. Ó÷åíûå çàïèñêè. ¹ 74. Ñå-
ðèÿ èñòîðè÷åñêàÿ. Âûï. 12. Áàëêàíû è Áëèæíèé Âîñòîê íàêàíóíå
è â íà÷àëå Âòîðîé ìèðîâîé âîéíû. Ñâåðäëîâñê: Èçä-âî Óðàë. óí-òà,
1968. Ñ. 175—192.
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Ó÷àñòèå Àâñòðàëèè âî Âòîðîé ìèðîâîé âîéíå è ïîçèöèÿ àâñòðà-
ëèéñêîé ëåéáîðèñòñêîé ïàðòèè: Ñåíòÿáðü 1939 — èþíü 1941 ã. //
Ïåðìñêèé ãîñóäàðñòâåííûé óíèâåðñèòåò èì. À. Ì. Ãîðüêîãî. Ó÷å-
íûå çàïèñêè. ¹ 153. Âîïðîñû èñòîðèè ìåæäóíàðîäíîãî ðàáî÷åãî
äâèæåíèÿ. Âûï. 6. ×. 1. Ðàáî÷åå äâèæåíèå â Àíãëèè è äîìèíèî-
íàõ. Ïåðìü: Èçä-âî Ïåðìñêîãî ãîñ. óí-òà, 1968. Ñ. 67—104.
×ëåí ðåäêîëëåãèè: Áàëêàíû è Áëèæíèé Âîñòîê íàêàíóíå è â íà-
÷àëå Âòîðîé ìèðîâîé âîéíû. Óðàëüñêèé ãîñóäàðñòâåííûé óíèâåð-
ñèòåò èì. À. Ì. Ãîðüêîãî. Ó÷åíûå çàïèñêè. ¹ 74. Ñåðèÿ èñòîðè-
÷åñêàÿ. Âûï. 12. Ñâåðäëîâñê: Èçä-âî Óðàë. óí-òà, 1968. 216 ñ.
1972
Áîðüáà Àíãëèè è ÑØÀ çà ôðàíöóçñêèé ôëîò: Ìàé — èþëü
1940 ã. // Ìåæäóíàðîäíûå îòíîøåíèÿ â Íîâåéøåå âðåìÿ. Ñâåðä-
ëîâñê: Èçä-âî Óðàë. óí-òà, 1972. Ñ. 106—133.
Îòâåòñòâåííûé ðåäàêòîð: Ìåæäóíàðîäíûå îòíîøåíèÿ â Íî-
âåéøåå âðåìÿ. Ñâåðäëîâñê: Èçä-âî Óðàë. óí-òà, 1972. 175 ñ.
1973
×ëåí ðåäêîëëåãèè: Áàëêàíû è Áëèæíèé Âîñòîê â Íîâåéøåå
âðåìÿ. Âûï. 2. Ñâåðäëîâñê: Èçä-âî Óðàë. óí-òà, 1973. 187 ñ.
1974
×ëåí ðåäêîëëåãèè: Áàëêàíû è Áëèæíèé Âîñòîê â Íîâåéøåå
âðåìÿ. Âûï. 3. Ñâåðäëîâñê: Èçä-âî Óðàë. óí-òà, 1974. 161 ñ.
1975
×ëåí ðåäêîëëåãèè: Áàëêàíû è Áëèæíèé Âîñòîê â Íîâåéøåå
âðåìÿ. Âûï. 4. Ñâåðäëîâñê: Èçä-âî Óðàë. óí-òà, 1975. 174 ñ.
1976
×ëåí ðåäêîëëåãèè: Ïîëèòèêà âåëèêèõ äåðæàâ íà Áàëêàíàõ è Áëèæ-
íåì Âîñòîêå: 1933—1941 ãã. Ñâåðäëîâñê: Èçä-âî Óðàë. óí-òà, 1976.
144 ñ.
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1977
Èìïåðèàëèñòè÷åñêèå ïðîòèâîðå÷èÿ â áàññåéíå Ñðåäèçåìíîãî
ìîðÿ: Âåñíà — ëåòî 1939 ã. // Ïîëèòèêà âåëèêèõ äåðæàâ íà Áàëêà-
íàõ è Áëèæíåì Âîñòîêå: 1933—1943 ãã. Ñâåðäëîâñê: Èçä-âî Óðàë.
óí-òà, 1977. Ñ. 85—114.
×ëåí ðåäêîëëåãèè: Ïîëèòèêà âåëèêèõ äåðæàâ íà Áàëêàíàõ è Áëèæ-
íåì Âîñòîêå: 1933—1943 ãã. Ñâåðäëîâñê: Èçä-âî Óðàë. óí-òà, 1977.
157 ñ.
1978
Ïîçèöèÿ ÑØÀ è Àíãëèè â îòíîøåíèè Òóðöèè: Íîÿáðü 1942 —
äåêàáðü 1943 ã. // Àìåðèêàíñêèé åæåãîäíèê, 1978. Ì.: Íàóêà, 1978.
Ñ. 69—93.
Ïîëèòèêà èìïåðèàëèñòè÷åñêèõ äåðæàâ â áàññåéíå Ñðåäèçåì-
íîãî ìîðÿ: Âåñíà — ëåòî 1940 ã. // Ìåæäóíàðîäíûå îòíîøåíèÿ
íà Áàëêàíàõ è Áëèæíåì Âîñòîêå â Íîâåéøåå âðåìÿ. Ñâåðäëîâñê:
Èçä-âî Óðàë. óí-òà, 1978. Ñ. 72—104.
×ëåí ðåäêîëëåãèè: Ìåæäóíàðîäíûå îòíîøåíèÿ íà Áàëêàíàõ
è Áëèæíåì Âîñòîêå â Íîâåéøåå âðåìÿ. Ñâåðäëîâñê: Èçä-âî Óðàë.
óí-òà, 1978. 144 ñ.
1979
Ðàçðàáîòêà Àíãëèåé è Ãåðìàíèåé ïëàíîâ âîåííî-ïîëèòè÷åñêîé
áîðüáû â Âîñòî÷íîì Ñðåäèçåìíîìîðüå: Èþíü — ñåíòÿáðü 1940 ã. //
Ïîëèòèêà âåëèêèõ äåðæàâ íà Áàëêàíàõ è Áëèæíåì Âîñòîêå: 1933—
1943 ãã. Ñâåðäëîâñê: Èçä-âî Óðàë. óí-òà, 1979. Ñ. 72—89.
×ëåí ðåäêîëëåãèè: Ïîëèòèêà âåëèêèõ äåðæàâ íà Áàëêàíàõ è Áëèæ-
íåì Âîñòîêå: 1933—1943 ãã. Ñâåðäëîâñê: Èçä-âî Óðàë. óí-òà, 1979.
160 ñ.
1981
Ïîëèòèêà Àíãëèè â Âîñòî÷íîì Ñðåäèçåìíîìîðüå â íà÷àëüíûé
ïåðèîä èòàëî-ãðå÷åñêîé âîéíû: Îêòÿáðü — äåêàáðü 1940 ã. // Ïî-
ëèòèêà âåëèêèõ äåðæàâ íà Áàëêàíàõ è Áëèæíåì Âîñòîêå â Íîâåé-
øåå âðåìÿ. Ñâåðäëîâñê: Èçä-âî Óðàë. óí-òà, 1981. Ñ. 104—124.
×ëåí ðåäêîëëåãèè: Ïîëèòèêà âåëèêèõ äåðæàâ íà Áàëêàíàõ è Áëèæ-
íåì Âîñòîêå â Íîâåéøåå âðåìÿ. Ñâåðäëîâñê: Èçä-âî Óðàë. óí-òà,
1981. 143 ñ.
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1982
Ìèññèÿ Èäåíà íà Áëèæíèé Âîñòîê è Áàëêàíû âåñíîé 1941 ã. //
Ïîëèòèêà âåëèêèõ äåðæàâ íà Áàëêàíàõ è Áëèæíåì Âîñòîêå â Íî-
âåéøåå âðåìÿ. Ñâåðäëîâñê: Èçä-âî Óðàë. óí-òà, 1982. Ñ. 79—104.
×ëåí ðåäêîëëåãèè: Ïîëèòèêà âåëèêèõ äåðæàâ íà Áàëêàíàõ è Áëèæ-
íåì Âîñòîêå â Íîâåéøåå âðåìÿ. Ñâåðäëîâñê: Èçä-âî Óðàë. óí-òà,
1982. 160 ñ.
1983
Ïîëèòèêà Àíãëèè â Âîñòî÷íîì Ñðåäèçåìíîìîðüå íàêàíóíå
íàïàäåíèÿ Ãåðìàíèè íà Ñîâåòñêèé Ñîþç: Àïðåëü — èþíü 1941 ã. //
Ïîëèòèêà âåëèêèõ äåðæàâ íà Áàëêàíàõ è Áëèæíåì Âîñòîêå â Íî-
âåéøåå âðåìÿ. Ñâåðäëîâñê: Èçä-âî Óðàë. óí-òà, 1983. Ñ. 134—150.
1984
Ïîëèòèêà Àíãëèè â Âîñòî÷íîì Ñðåäèçåìíîìîðüå ëåòîì è îñå-
íüþ 1941 ã. // Ïîëèòèêà âåëèêèõ äåðæàâ íà Áàëêàíàõ è Áëèæíåì
Âîñòîêå: 1932—1945 ãã. Ñâåðäëîâñê: Èçä-âî Óðàë. óí-òà, 1984.
Ñ. 123—139.
1985
Îôèöèàëüíàÿ øêîëà â áðèòàíñêîé èñòîðèîãðàôèè î ïîëèòèêå
Âåëèêîáðèòàíèè â Ñðåäèçåìíîìîðüå â ãîäû Âòîðîé ìèðîâîé âîé-
íû // Èñòîðèîãðàôèÿ ïðîáëåì ìåæäóíàðîäíûõ îòíîøåíèé è íà-
öèîíàëüíûõ äâèæåíèé â ñòðàíàõ Çàïàäíîé Åâðîïû è Ñåâåðíîé
Àìåðèêè. Ì.: Èçä-âî Ìîñêîâñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî èñòîðèêî-àð-
õèâíîãî èíñòèòóòà, 1985. Ñ. 58—74.
1986
Ïåðåãîâîðû ìåæäó ïðàâèòåëüñòâàìè Àíãëèè è Âèøè â êîíöå
1940 — íà÷àëå 1941 ã. // Ôðàíöóçñêèé åæåãîäíèê, 1984. Ì.: Íàóêà,
1986. Ñ. 60—71.
Ïîëèòèêà Âåëèêîáðèòàíèè â Ñðåäèçåìíîìîðüå: Äåêàáðü
1941 — îêòÿáðü 1942 ã. // Ïîëèòèêà âåëèêèõ äåðæàâ íà Áàëêàíàõ è
Áëèæíåì Âîñòîêå â Íîâåéøåå âðåìÿ. Ñâåðäëîâñê: Èçä-âî Óðàë.
óí-òà, 1986. Ñ. 107—123.
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1987
Àíãëî-àìåðèêàíñêèå ïðîòèâîðå÷èÿ â âîïðîñàõ âîåííî-ïîëèòè-
÷åñêîé ñòðàòåãèè â Âîñòî÷íîì Ñðåäèçåìíîìîðüå â 1942—1943 ãã. //
Ïîëèòèêà âåëèêèõ äåðæàâ íà Áàëêàíàõ è Áëèæíåì Âîñòîêå â Íî-
âåéøåå âðåìÿ. Ñâåðäëîâñê: Èçä-âî Óðàë. óí-òà, 1987. Ñ. 120—137.
1988
Ïîëèòèêà Âåëèêîáðèòàíèè â Ñðåäèçåìíîìîðüå â ãîäû Âòîðîé
ìèðîâîé âîéíû: 1939—1943 ãã. Ñâåðäëîâñê: Èçä-âî Óðàë. óí-òà,
1988. 249 ñ.
Ïîëèòèêà Âåëèêîáðèòàíèè è ÑØÀ âî ôðàíöóçñêîì âîïðîñå
â Ñåâåðíîé Àôðèêå è íà Áëèæíåì Âîñòîêå â 1942—1943 ãã. // Ìåæ-
äóíàðîäíûå îòíîøåíèÿ íà Áàëêàíàõ è Áëèæíåì Âîñòîêå. Ñâåðä-
ëîâñê: Èçä-âî Óðàë. óí-òà, 1988. Ñ. 125—141.
1990
Ìåæäóíàðîäíûå îòíîøåíèÿ â Åâðîïå â ñåíòÿáðå 1939 — èþíå
1941 ã.: Îïûò ñèñòåìíîãî àíàëèçà // Åâðîïà â ñèñòåìå ìåæäóíà-
ðîäíûõ îòíîøåíèé: 1917—1945 ãã. Ñâåðäëîâñê: Èçä-âî Óðàë. óí-òà,
1990. Ñ. 143—161.
1992
Êîíöåïöèè ïîñëåâîåííîé Åâðîïû è êðèçèñ îòíîøåíèé «áîëü-
øîé òðîéêè»: Îñåíü 1942 — îñåíü 1943 ã. // Ðàñïàä ôàøèñòñêîãî
áëîêà è ïðîáëåìû ïîñëåâîåííîãî óñòðîéñòâà: Òåçèñû ìåæâóçîâ-
ñêîé íàó÷íîé êîíôåðåíöèè 10—12 èþíÿ 1992 ã. Åêàòåðèíáóðã:
Èçä-âî Óðàë. óí-òà, 1992. Ñ. 5—9.
1993
Âîåííî-ïîëèòè÷åñêîå ïëàíèðîâàíèå Âåëèêîáðèòàíèè â Åâðî-
ïå îñåíüþ 1940 ã. // Ìåæäóíàðîäíûå îòíîøåíèÿ íàêàíóíå è â ãîäû
Âòîðîé ìèðîâîé âîéíû: Òåçèñû ìåæâóçîâñêîãî ñåìèíàðà 2 íîÿá-
ðÿ 1993 ã. Åêàòåðèíáóðã: Èçä-âî Óðàë. óí-òà, 1993. Ñ. 30—33.
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Ñîöèàë-äåìîêðàòèÿ è êîììóíèñòè÷åñêîå äâèæåíèå â Åâðîïå
è äèëåììà äåìîêðàòèÿ-òîòàëèòàðèçì â ïåðâîé ïîëîâèíå ÕÕ â. //
Äåìîêðàòèÿ è òîòàëèòàðèçì: Åâðîïåéñêèé îïûò ÕÕ â. Òåçèñû íà-
ó÷íîãî ñåìèíàðà 28—29 ÿíâàðÿ 1993 ã. Åêàòåðèíáóðã: Èçä-âî Óðàë.
óí-òà, 1993. Ñ. 88—92.
1995
Àíòèôàøèñòñêàÿ êîàëèöèÿ: Ïðîáëåìà âçàèìîñâÿçè ïîëèòè÷åñ-
êîãî åäèíñòâà è âîåííîé ñòðàòåãèè «áîëüøîé òðîéêè» // Èñòîðèÿ
Âòîðîé ìèðîâîé âîéíû: Ïðîáëåìû ïðåïîäàâàíèÿ â âûñøåé øêî-
ëå. Òåçèñû äîêëàäîâ ìåæäóíàðîäíîé íàó÷íî-ìåòîäè÷åñêîé êîíôå-
ðåíöèè, Ñàíêò-Ïåòåðáóðã, 5—9 ìàÿ 1995 ã. ÑÏá.: Èçä-âî ÐÃÃÌÈ,
1995. Ñ. 55—56.
Áðèòàíñêèé êîíñåðâàòèçì è ïðîáëåìà ïðåîäîëåíèÿ íàöèîíàëüíûõ
êðèçèñîâ â ïåðâîé ïîëîâèíå ÕÕ â. // Èññëåäîâàíèÿ ïî êîíñåðâàòèç-
ìó. Âûï. 2. Êîíñåðâàòèçì â ïîëèòè÷åñêîì è äóõîâíîì èçìåðåíèÿõ.
Ìàòåðèàëû ìåæäóíàðîäíîé íàó÷íîé êîíôåðåíöèè, Ïåðìü, 12—
13 ìàÿ 1994 ã. Ïåðìü: Èçä-âî Ïåðìñêîãî óí-òà, 1995. Ñ. 23—28.
22 èþíÿ 1941 ã. è íà÷àëî Âòîðîé ìèðîâîé âîéíû // 50 ëåò Ïî-
áåäû â Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíå: Ìàòåðèàëû íàó÷íîé êîí-
ôåðåíöèè. Åêàòåðèíáóðã: Èçä-âî Óðàë. óí-òà, 1995. Ñ. 90—93.
Ñîâåòñêèé Ñîþç è âîéíà â Åâðîïå: Ñåíòÿáðü 1939 — èþíü
1941 ã. // Âåëèêèé ïîäâèã íàðîäà: Èñòîðè÷åñêèå ÷òåíèÿ, ïîñâÿùåí-
íûå 50-ëåòèþ Ïîáåäû â Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíå. Òåçèñû
äîêëàäîâ, Ñóðãóò, 5—6 ìàÿ 1995 ã. Åêàòåðèíáóðã: Èçä-âî Óðàë.
óí-òà, 1995. Ñ. 153—156.
×ëåí ðåäêîëëåãèè: 50 ëåò Ïîáåäû â Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé
âîéíå: Ìàòåðèàëû íàó÷íîé êîíôåðåíöèè. Åêàòåðèíáóðã: Èçä-âî
Óðàë. óí-òà, 1995. 108 ñ.
1996
Åâðîïåéñêèå ãåîïîëèòè÷åñêèå èíòåðåñû è ïðèîðèòåòû Ðîññèè
(ÑÑÑÐ) â ÕÕ â. // Ñóäüáà Ðîññèè: Äóõîâíûå öåííîñòè è íàöèî-
íàëüíûå èíòåðåñû. Äîêëàäû Âòîðîé âñåðîññèéñêîé êîíôåðåíöèè,
Åêàòåðèíáóðã, 21—22 ôåâðàëÿ 1996 ã. Åêàòåðèíáóðã: Èçä-âî Óðàë.
óí-òà, 1996. Ñ. 32—44.
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1997
Âåëèêîáðèòàíèÿ è âîéíà â Åâðîïå: Âåñíà-ëåòî 1940 ã. // Áðè-
òàíñêàÿ èñòîðèÿ XIX—XX ââ.: Ëþäè, ñîáûòèÿ èäåè. ×åëÿáèíñê:
Èçä-âî ×åëÿá. ãîñ. óí-òà, 1997. Ñ. 167—183.
Âòîðàÿ ìèðîâàÿ âîéíà êàê ôîðìà âîîðóæåííîãî êîíôëèêòà
öèâèëèçàöèé ÕÕ â.: Ê ïîñòàíîâêå ïðîáëåìû // Çàïàä è Âîñòîê:
Öèâèëèçàöèîííûå ïàðàäèãìû XVII—XX ââ. Åêàòåðèíáóðã: Èçä-âî
Óðàë. óí-òà, 1997. Ñ. 53—58.
Âûñøèå ïîëèòè÷åñêèå ëèäåðû ÑØÀ è Âåëèêîáðèòàíèè â ìè-
ðîâûõ âîéíàõ: Ëè÷íîñòè è ïîëèòèêà // Ëè÷íîñòü â ïîëèòè÷åñêîé
èñòîðèè Åâðîïû è ÑØÀ â Íîâîå è Íîâåéøåå âðåìÿ: Ìàòåðèàëû
þáèëåéíîé íàó÷íîé êîíôåðåíöèè èñòîðèêîâ Ðîññèè, ïîñâÿùåííîé
40-ëåòèþ Áàøêèðñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà. Óôà: Èçä-âî
Áàøêèðñêîãî óí-òà, 1997. Ñ. 143—146.
Ðåôîðìû ñåðåäèíû 40-õ — ñåðåäèíû 90-õ ãã. â Çàïàäíîé Åâðî-
ïå: Ñðàâíèòåëüíî-òèïîëîãè÷åñêèé àíàëèç // Èññëåäîâàíèÿ ïî êîíñåð-
âàòèçìó. Âûï. 4. Ðåôîðìû: Ïðàâîâûå, ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêèå
è ïðàâîâûå àñïåêòû. Ìàòåðèàëû ìåæäóíàðîäíîé íàó÷íîé êîíôå-
ðåíöèè, Ïåðìü, 21—22 ìàÿ 1996 ã. Ïåðìü: Èçä-âî Ïåðìñêîãî óí-òà,
1997. Ñ. 66—68.
Îòâåòñòâåííûé ðåäàêòîð: Áðèòàíñêàÿ èñòîðèÿ XIX—XX ââ.:
Ëþäè, ñîáûòèÿ èäåè. ×åëÿáèíñê: Èçä-âî ×åëÿá. ãîñ. óí-òà, 1997.
183 ñ.
×ëåí ðåäêîëëåãèè: Çàïàä è Âîñòîê: Öèâèëèçàöèîííûå ïàðàäèã-
ìû XVII—XX ââ. Åêàòåðèíáóðã: Èçä-âî Óðàë. óí-òà, 1997. 74 ñ.
1998
Áðèòàíñêèé íàöèîíàëüíî-èñòîðè÷åñêèé òèï è êîíòèíåíòàëüíàÿ
Åâðîïà â Íîâîå âðåìÿ: Ê ïðîáëåìå âíóòðèöèâèëèçàöèîííîãî êîí-
òàêòà // Åâðîïà â êîíòåêñòå äèàëîãà Çàïàäà è Âîñòîêà â Íîâîå è Íî-
âåéøåå âðåìÿ: Ìàòåðèàëû ìåæâóçîâñêîé íàó÷íîé êîíôåðåíöèè,
Åêàòåðèíáóðã, 10—11 àïðåëÿ 1998 ã. Åêàòåðèíáóðã: Èçä-âî Óðàë.
óí-òà, 1998. Ñ. 45—48.
Ýâîëþöèÿ îïïîçèöèè êîíñåðâàòèçì-ëèáåðàëèçì â ïîëèòè÷åñ-
êîé èñòîðèè Âåëèêîáðèòàíèè XIX â. // Ýâîëþöèÿ ïàðòèéíî-ïîëè-
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òè÷åñêèõ è ãîñóäàðñòâåííûõ ñòðóêòóð â ñòðàíàõ Çàïàäíîé Åâðîïû
è ÑØÀ â Íîâîå è Íîâåéøåå âðåìÿ: Ìàòåðèàëû ìåæâóçîâñêîé íà-
ó÷íîé êîíôåðåíöèè èñòîðèêîâ Ðîññèè. Óôà: Èçä-âî Áàøêèðñêîãî
óí-òà, 1998. Ñ. 55—57.
[Ðåö. íà êí.:] Ãðóäçèíñêèé Â. Â. Íà ïîâîðîòå ñóäüáû: Âåëèêàÿ
Áðèòàíèÿ è èìïåðñêèé ôåäåðàëèçì, ïîñëåäíÿÿ òðåòü XIX — ïåð-
âàÿ ÷åòâåðòü ÕÕ â. ×åëÿáèíñê, 1996 // Íîâàÿ è íîâåéøàÿ èñòîðèÿ.
1998. ¹ 6. Ñ. 191—193.
Ãëàâíûé ðåäàêòîð: Åâðîïà â êîíòåêñòå äèàëîãà Çàïàäà è Âîñ-
òîêà â Íîâîå è Íîâåéøåå âðåìÿ: Ìàòåðèàëû ìåæâóçîâñêîé íàó÷-
íîé êîíôåðåíöèè, Åêàòåðèíáóðã, 10—11 àïðåëÿ 1998 ã. Åêàòåðèí-
áóðã: Èçä-âî Óðàë. óí-òà, 1998. 143 ñ.
1999
Çàïàä è Ðîññèÿ (ÑÑÑÐ) â ìèðîâûõ âîéíàõ: Îïûò èñòîðèè
ÕÕ â. // Çàïàä-Ðîññèÿ: Èñòîðè÷åñêèé îïûò âçàèìîäåéñòâèÿ è âçàè-
ìîâëèÿíèÿ. Ìàòåðèàëû ìåæâóçîâñêîé íàó÷íîé êîíôåðåíöèè èñòî-
ðèêîâ Ðîññèè. Óôà: Èçä-âî Áàøêèðñêîãî óí-òà, 1999. Ñ. 72—74.
Ðîññèÿ è Åâðîïà: Îïûò âçàèìîîòíîøåíèé â ÕÕ â. // Åâðîïà
íà ðóáåæå òûñÿ÷åëåòèé: Èññëåäîâàíèå è ïðåïîäàâàíèå åâðîïåéñêîé
èñòîðèè ÕÕ â. Ìàòåðèàëû ìåæäóíàðîäíîé íàó÷íîé êîíôåðåíöèè,
Åêàòåðèíáóðã, 24—26 ñåíòÿáðÿ 1998 ã. Åêàòåðèíáóðã: Èçä-âî Óðàë.
óí-òà, 1999. Ñ. 5—8.
2000
Àêòóàëüíàÿ ïðîáëåìà îòå÷åñòâåííîé èñòîðèîãðàôèè Âòîðîé
ìèðîâîé âîéíû è Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû // Èñòîðè÷åñêàÿ
íàóêà íà ðóáåæå âåêîâ: Ñòàòüè è ìàòåðèàëû íàó÷íîé êîíôåðåí-
öèè, ïîñâÿùåííîé 60-ëåòèþ èñòîðè÷åñêîãî ôàêóëüòåòà Óðàëüñêî-
ãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà èì. À. Ì.  Ãîðüêîãî. Åêàòåðèí-
áóðã: ÍÏÌÏ «Âîëîò», 2000. Ñ. 425—427.
2001
Ïåðìñêàÿ øêîëà èññëåäîâàíèé ïîëèòè÷åñêîé è äóõîâíîé êóëü-
òóðû Çàïàäà Íîâîãî è Íîâåéøåãî âðåìåíè // Imagines mundi: Àëü-
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ìàíàõ èññëåäîâàíèé âñåîáùåé èñòîðèè XVI—XX ââ. ¹ 1. Àëüáè-
îíèêà. Âûï. 1. Åêàòåðèíáóðã: Èçä-âî Óðàë. óí-òà, 2001. Ñ. 66—85.
Ñòàëèí — ×åð÷èëëü — Ðóçâåëüò: Ñòàíîâëåíèå âåëèêîãî ñîþçà,
èþíü — àâãóñò 1941 ã. // Ìèð è âîéíà: 1941 ãîä. Äîêëàäû íàó÷íîé
êîíôåðåíöèè, Åêàòåðèíáóðã, 9 äåêàáðÿ 2001 ã. Åêàòåðèíáóðã: Èçä-âî
Ãóìàíèòàðíîãî óí-òà, 2001. Ñ. 212—222.
×ëåí ðåäêîëëåãèè: Ìèð èñòîðèè: Íîâûå ãîðèçîíòû. Òåçèñû
äîêëàäîâ ñòóäåí÷åñêîé íàó÷íî-ïðàêòè÷åñêîé åæåãîäíîé êîíôåðåí-
öèè, Åêàòåðèíáóðã, 19 àïðåëÿ 2001 ã. Åêàòåðèíáóðã: Èçä-âî Óðàë.
óí-òà, 2001. 267 ñ.
Ãëàâíûé ðåäàêòîð: Imagines mundi: Àëüìàíàõ èññëåäîâàíèé
âñåîáùåé èñòîðèè XVI—XX ââ. ¹ 1. Àëüáèîíèêà. Âûï. 1. Åêàòå-
ðèíáóðã: Èçä-âî Óðàë. óí-òà, 2001. 179 ñ.
2003
Âåëèêîáðèòàíèÿ â êðèòè÷åñêèå ìîìåíòû ìèðîâîé èñòîðèè
ÕÕ â.: Àâãóñò 1914 ã. è ñåíòÿáðü 1939 ã. // Imagines mundi: Àëüìà-
íàõ èññëåäîâàíèé âñåîáùåé èñòîðèè XVI—XX ââ. ¹ 2. Àëüáèî-
íèêà. Âûï. 2. Åêàòåðèíáóðã: Èçä-âî Óðàë. óí-òà, 2003. Ñ. 57—62.
Èîñèô Ñòàëèí è Óèíñòîí ×åð÷èëëü: Òðóäíîå ñòàíîâëåíèå ñî-
þçíè÷åñêèõ îòíîøåíèé, ëåòî — îñåíü 1941 ã. // Çàïàä, Âîñòîê
è Ðîññèÿ: Ïðîáëåìû èñòîðè÷åñêîãî âçàèìîäåéñòâèÿ. Âîïðîñû âñå-
îáùåé èñòîðèè. Âûï. 4/5. Åêàòåðèíáóðã: Èçä-âî Óðàë. ãîñ. ïåä.
óí-òà, 2003. Ñ. 65—73.
Ñîâåòñêèé Ñîþç è âîéíà â Åâðîïå: Ñåíòÿáðü 1939 — èþíü
1941 ã. // Ïîëèòèêà âåëèêèõ äåðæàâ â Öåíòðàëüíîé Åâðîïå, íà Áàë-
êàíàõ è Áëèæíåì Âîñòîêå â Íîâåéøåå âðåìÿ: Ê 90-ëåòèþ ñî äíÿ
ðîæäåíèÿ ïðîôåññîðà È. Í. ×åìïàëîâà. Åêàòåðèíáóðã: Èçä-âî Óðàë.
óí-òà, 2003. Ñ. 91—92.
Ãëàâíûé ðåäàêòîð: Imagines mundi: Àëüìàíàõ èññëåäîâàíèé
âñåîáùåé èñòîðèè XVI—XX ââ. ¹ 2. Àëüáèîíèêà. Âûï. 2. Åêàòå-
ðèíáóðã: Èçä-âî Óðàë. óí-òà, 2003. 188 ñ.
2004
Èòàëî-ãåðìàíñêàÿ àãðåññèÿ íà Áàëêàíàõ îñåíüþ 1940 ã. è ïî-
çèöèÿ Ñîâåòñêîãî Ñîþçà è Âåëèêîáðèòàíèè // Çàïàä, Âîñòîê è Ðîñ-
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ñèÿ: Ïðîáëåìû âîéíû è ìèðà. Âîïðîñû âñåîáùåé èñòîðèè. Âûï. 6.
Åêàòåðèíáóðã: Èçä-âî Óðàë. ãîñ. ïåä. óí-òà, 2004. Ñ. 92—102.
Ïðîòèâîáîðñòâî Ãåðìàíèè, Âåëèêîáðèòàíèè è ÑÑÑÐ è ìèññèÿ
À. Èäåíà â Âîñòî÷íîå Ñðåäèçåìíîìîðüå: Íîÿáðü 1940 — àïðåëü
1941 ã. // Modern History: Ïàðòèéíî-ïîëèòè÷åñêàÿ, äóõîâíàÿ èñòî-
ðèÿ è îáùåñòâåííûå äâèæåíèÿ â ñòðàíàõ Çàïàäà è Âîñòîêà. Âûï. 2.
Ìàòåðèàëû åæåãîäíîé íàó÷íîé ñåññèè êàôåäðû íîâîé è íîâåé-
øåé èñòîðèè ÁàøÃÓ, 26 àïðåëÿ 2004 ã. Óôà: ÐÈÎ ÁàøÃÓ, 2004.
Ñ. 104—122.
Ãëàâíûé ðåäàêòîð: Imagines mundi: Àëüìàíàõ èññëåäîâàíèé
âñåîáùåé èñòîðèè XVI—XX ââ. ¹ 3. Èíòåëëåêòóàëüíàÿ èñòîðèÿ.
Âûï. 1. Åêàòåðèíáóðã: Èçä-âî Óðàë. óí-òà, 2004. 268 ñ.
2005
Àìåðèêàíî-êèòàéñêèå îòíîøåíèÿ 1969—1979 ãã. è ãåîïîëèòè-
÷åñêèå ïðîòèâîðå÷èÿ â Àçèàòñêî-Òèõîîêåàíñêîì ðåãèîíå // Modern
History: Ïàðòèéíî-ïîëèòè÷åñêàÿ, äóõîâíàÿ èñòîðèÿ è îáùåñòâåííûå
äâèæåíèÿ â ñòðàíàõ Çàïàäà è Âîñòîêà. Âûï. 4. Ìàòåðèàëû íàó÷íîé
ñåññèè êàôåäðû íîâîé è íîâåéøåé èñòîðèè ÁàøÃÓ, 25 ìàÿ 2005 ã. ×. 1.
Óôà: ÐÈÎ ÁàøÃÓ, 2005. Ñ. 271—285. (Â ñîàâò. ñ Ñ. À. Åâñååâûì).
2006
Ñòàëèí, Ðóçâåëüò, ×åð÷èëëü â Òåãåðàíå: Îïûò ïîëèòèêî-ïñè-
õîëîãè÷åñêîãî àíàëèçà ïåðâîé âñòðå÷è «áîëüøîé òðîéêè» // Modern
History: Ïàðòèéíî-ïîëèòè÷åñêàÿ, äóõîâíàÿ èñòîðèÿ è îáùåñòâåííûå
äâèæåíèÿ â ñòðàíàõ Çàïàäà è Âîñòîêà. Âûï. 6. Ìàòåðèàëû íàó÷-
íîé ñåññèè êàôåäðû íîâîé è íîâåéøåé èñòîðèè ÁàøÃÓ, 21 ìàðòà
2006 ã. Óôà: ÐÈÎ ÁàøÃÓ, 2006. Ñ. 178—194.
Ñòàëèí, Ðóçâåëüò è ×åð÷èëëü íà ïåðåëîìå Âòîðîé ìèðîâîé
âîéíû: Îñåíü 1942 — îñåíü 1943 ã. // Âåëèêàÿ âîéíà: Âåëèêàÿ
Ïîáåäà è Âåëèêàÿ Òðàãåäèÿ: Äîêëàäû Âñåðîññèéñêîé íàó÷íîé êîí-
ôåðåíöèè, 23—24 àïðåëÿ 2005 ã. Åêàòåðèíáóðã: Ãóìàíèòàðíûé
óíèâåðñèòåò, 2006. Ñ. 541—554.
Ãëàâíûé ðåäàêòîð: Imagines mundi: Àëüìàíàõ èññëåäîâàíèé
âñåîáùåé èñòîðèè XVI—XX ââ. ¹ 4. Èíòåëëåêòóàëüíàÿ èñòîðèÿ.
Âûï. 2. Åêàòåðèíáóðã: Èçä-âî Óðàë. óí-òà, 2006. 392 ñ.
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2007
Ñòàëèí, Ðóçâåëüò è ×åð÷èëëü â óñëîâèÿõ íîâîãî ïîâîðîòà Ìè-
ðîâîé âîéíû: Äåêàáðü 1941 — ÿíâàðü 1942 ã. // Modern History:
Ïàðòèéíî-ïîëèòè÷åñêàÿ, äóõîâíàÿ èñòîðèÿ è îáùåñòâåííûå äâè-
æåíèÿ â ñòðàíàõ Çàïàäà è Âîñòîêà. Âûï. 8. Ìàòåðèàëû íàó÷íîé
ñåññèè êàôåäðû íîâîé è íîâåéøåé èñòîðèè ÁàøÃÓ, 2 àïðåëÿ 2007 ã.
Óôà: ÐÈÖ ÁàøÃÓ, 2007. Ñ. 228—243.
2008
Ãëàâíûé ðåäàêòîð: Imagines mundi: Àëüìàíàõ èññëåäîâàíèé
âñåîáùåé èñòîðèè XVI—XX ââ. ¹ 6. Áàëêàíèêà. Âûï. 1. Åêàòå-
ðèíáóðã: Èçä-âî ÓÌÖ — ÓÏÈ, 2008. 161 ñ.
